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he family Apidae (Hymenoptera) includes three
subfamilies: Apinae, Nomadinae and Xylocopinae
(Michener 2000). Along with other 19 tribes, the monotypic
tribe Bombini (bumble bees) is placed within Apinae, and
includes the social bees of the genus Bombus Latreille, and
the cleptoparasite species in the subgenus Psithyrus.
According to Williams (1998), the genus Bombus consists
of 239 species grouped in 39 subgenera.
The majority of these species are distributed in temperate
areas of North America and Eurasia. For the Neotropical
Region, 42 species have been recorded in a great variety of
habitats, ranging in altitude from sea level to about 4400 m
in the Andes. To date, only one cleptoparasite species, B.
(Psithyrus) variabilis Cresson, has been reported to occur
in the Neotropical Region (Mexico, Guatemala and Hondu-
ras) and only one exotic species, B. (Megabombus)
ruderatus Fabricius, has been reported from this region; it
was introduced from New Zealand into Chile for red clover
(Trifolium pratense) pollination, and from Chile migrated
into Argentina (Abrahamovich & Díaz 2001a, b).
Bumble bees are large, robust, hairy bees, and are often
extraordinarily variable in their coloration patterns, being
the most common colors black, yellow, ferruginous and
white. They are morphologically uniform compared with
Euglossini (orchid bees) and especially to the Meliponini
(stingless bees). Few structures, in particular the male
genitalia and the female stings, possess informative variation
and are thus useful characters for species identification
(Michener 2000).
Bombus are important pollinators in natural and agricultural
ecosystems because they depend on pollen and nectar for
feeding. The diversity of plants visited shows that most
T species are polylectic (Pouvreau 1984; Moure & Sakagami
1962; Abrahamovich & Díaz 2001b). The general aspects of
the ecology, the behavior and the sociobiology of these
insects have been studied in detail by Sladen (1912), Free &
Butler (1959), Michener (1974), Alford (1975), Heinrich
(1979), Morse (1982), Plowright & Laverty (1984), and in
particular the biology of the Neotropical Bombus has been
investigated, among others, by Dias (1958, 1960), Garófalo
(1978), Garófalo et al. (1986), Sakagami et al. (1967), Zucchi
(1973), Janzen (1971), Laroca (1972), Janvier (1955),
Montealegre (1927), Varela (1992a, b), Cameron et al. (1999)
and Ramírez & Cameron (in press).
A historical review on the supraspecific classifications of
bumble bees was detailed by Ito (1985). The most commonly
used key for subgeneric identification is that by Richards
(1968), and recently modified by Michener (2000) with
additions based on Williams (1991).
Few studies have been carried out on Bombus in Latin
America.. The most important study is that by Franklin (1913)
with the first key to the species that occur in the Western
Hemisphere, but it contains taxonomic errors and insufficient
distributional data. In a later contribution, Frison (1925)
added new species and distributional data for the bumble
bees of Central and South America. The most recent revision
on the species of Western Hemisphere was published by
Milliron (1971, 1973a, b). The most important regional
studies, with keys and illustrations, are those by Moure &
Sakagami (1962), for Brazil and by Labougle (1990) for
Mexico and Central America. Lievano-Leon et al. (1994)
studied the Colombian species, but did not offer
distributional data. Abrahamovich & Díaz (2001a) provided
new information on geographic range of the species from
Argentina.
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D      entro de la familia Apidae (Hymenoptera) se
reconocen tres subfamilias: Apinae, Nomadinae y
Xylocopinae, la primera incluye 19 tribus (Michener
2000). Una de ellas, la monotípica tribu Bombini, com-
prende las abejas sociales del género Bombus, incluyen-
do las especies cleptoparásitas del subgénero Psithyrus.
De acuerdo con Williams (1998), el género Bombus cons-
ta de 239 especies agrupadas en 39 subgéneros.
La mayoría de estas especies se distribuyen en las áreas
templadas de América del Norte y Eurasia. En la región
Neotropical, han sido reportadas 42 especies en una gran
variedad de ambientes, desde el nivel del mar hasta los
4400 metros en los Andes. Hasta el presente en esta re-
gión sólo se ha registrado una especie cleptoparásita, B.
(Psithyrus) variabilis Cresson (México, Guatemala y Hon-
duras) y una especie exótica, B. (Megabombus) ruderatus
Fabricius; ésta última fue introducida en Chile desde Nue-
va Zelanda para polinizar el trébol rojo (Trifolium
pratense) y desde Chile ingresó en Argentina
(Abrahamovich & Díaz 2001).
Las abejas Bombini son grandes, robustas, pilosas y a
menudo extraordinariamente variadas en el patrón de co-
loración de su pubescencia. Los colores más comunes de
estas abejas son negro, amarillo, ferruginoso y blanco.
Son morfológicamente homogéneas comparadas con los
Euglossini (abejas de las orquídeas) y especialmente con
los Meliponini (abejas sin aguijón). Pocas estructuras,
tales como la genitalia del macho y el aguijón de la hem-
bra, presentan suficiente variación para ser usadas como
caracteres diagnósticos en la identificación de las espe-
cies (Michener 2000).
Los Bombus son importantes polinizadores en ecosistemas
naturales y agrícolas, porque dependen del polen y del
néctar para su alimentación. La diversidad de plantas
visitadas muestran que la mayoría de las especies son
polilécticas (Pouvreau 1984; Moure & Sakagami 1962;
Abrahamovich & Díaz 2001b). Aspectos generales de la
ecología, el comportamiento y la sociobiología de estos
insectos han sido detalladamente estudiados por Sladen
(1912), Free & Butler (1959), Michener (1974), Alford
(1975), Heinrich (1979), Morse (1982), Plowright &
Laverty (1984), y en particular la biología de los Bombus
neotropicales han sido investigados, entre otros, por Dias
(1958, 1960), Garófalo (1978), Garófalo et al. (1986),
Sakagami et al. (1967), Zucchi (1973), Janzen (1971),
Laroca (1972), Janvier (1955), Montealegre (1927),
Varela (1992a, b), Cameron et al. (1999) y Ramírez &
Cameron (en prensa).
Una revisión histórica sobre las clasificaciones
supraespecíficas de Bombus fue proporcionada por Ito
(1985). La clave más comúnmente empleada para la iden-
tificación de los subgéneros de estas abejas fue publicada
por Richards (1968), y recientemente modificada por
Michener (2000) con adiciones basadas en Williams
(1991).
Pocos estudios han sido realizados sobre los Bombus al
Sur de los Estados Unidos. El más importante y extenso es
el de Franklin (1913), con la primer clave para las espe-
cies de este género presentes en el Hemisferio Occidental
pero éste presenta errores taxonómicos e insuficientes
datos de distribución. En una contribución posterior,
Frison (1925) adicionó nuevas especies y datos de distri-
Studies on phenetic and cladistic relationships among
bumble bees have been made by Ito (1985), Ito & Sakagami
(1985) and Williams (1985, 1995).
The list of species of Neotropical Bombus and their respec-
tive synonyms is very large and was presented by Moure
& Sakagami (1962), Milliron (1971, 1973a,b), Labougle (1990)
and Williams (1998).
Synopsis
The genus Bombus includes 39 subgenera and 239 species
worldwide: 14 subgenera and 42 species have been recorded
in the Neotropical Region, 10 subgenera and 25 species in
Mesoamerica, 8 subgenera and 21 species in South America,
12 of these are present in Colombia. To date, only one
cleoptoparasitic species has been reported in the neotropics
and only one introduced species has been documented in
the region.
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bución para los Bombus de América Central y América
del Sur. La revisión más reciente sobre las especies del
Hemisferio Occidental fue publicada por Milliron (1971,
1973 a, b). Los estudios regionales más importantes, con
claves e ilustraciones, son los publicados por Moure &
Sakagami (1962), sobre las especies de Brasil y Labougle
(1990) sobre las especies de México y América Central.
Lievano-Leon et al. 1994 estudiaron las especies colom-
bianas, pero no ofrecen datos de distribución.
Abrahamovich & Díaz (2001a) proveen nueva informa-
ción sobre la distribución de las especies  presentes en
Argentina.
Estudios sobre las relaciones fenéticas y cladísticas entre
los Bombus han sido realizados por Ito (1985), Ito &
Sakagami (1985) y Williams (1985, 1995).
La lista de especies de Bombus neotropicales con sus si-
nónimos es muy extensa y ha sido detallada por Moure &
Sakagami (1962), Milliron (1971, 1973 a, b), Labougle
(1990) y Williams (1998).
Sinopsis
El género Bombus incluye 39 subgéneros y 239 especies
en todo el mundo: 14 subgéneros y 42 especies han sido
registradas en la región Neotropical, 10 subgéneros y 25
especies en Mesoamérica, 8 subgéneros y 21 especies en
Sudamérica, 12 de éstas están en Colombia. Hasta el pre-
sente fueron registradas en el neotrópico, sólo una espe-
cie cleptoparásita y una especie introducida.
Box 1. Synopsis of Bombus subgenera in the Neotropical Region. In the first column it is indicated the number of species
known for the region, followed by the number of species recorded for Mesoamerica, South America and Colombia.
Cuadro 1. Sinopsis de los subgéneros de Bombus  en la Región Neotropical. En la primera columna se indica el
número de especies conocidas para la región, seguido del número de especies registradas para Mesoamérica,
Sudamérica y Colombia.
Taxon Neotropics Mesoamerica South America Colombia
Taxón Neotrópico Mesoamérica Sur América
Subfamilia Apinae
Tribu Bombini
Género Bombus Latreille, 1802
(Bombias) Robertson, 1903 1 1 - -
(Brachycephalibombus) Williams, 1985 2 2 - -
(Coccineobombus) Skorikov, 1922 2 - 2 -
(Crotchiibombus) Franklin, 1954 1 1 - -
(Cullumanobombus) Vogt, 1911 1 1 - -
(Dasybombus) Labougle & Ayala, 1985 2 1 1 -
(Fervidobombus) Skorikov, 1922 20 10 12 6
(Fraternobombus) Skorikov, 1922 1 1 - -
(Funebribombus) Skorikov, 1922 2 - 2 2
(Psithyrus) Lepeletier, 1832 1 1 - -
(Pyrobombus) Dalla Torre, 1880 2 2 1 -
(Robustobombus) Skorikov, 1922 5 1 5 3
(Rubicundobombus) Skorikov, 1922 1 - 1 1
(Megabombus) Dalla Torre, 1880 1 - 1 -
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Taxonomic List / Listado Taxonómico
List of the Bombus species known for the Neotropical Region and Colombia (classification follows Williams 1998). In the first
column the country abbreviations are followed by the number of provinces/states (between parenthesis). In the reference
are indicated more than one author, when the references are complementary.
Listado de las especies de Bombus conocidas para la Región Neotropical y Colombia (para la clasificación se sigue a
Williams 1998). En la primera columna las abreviaturas de los países están seguidas del número de provincias/estados
(entre paréntesis). En las referencias bibliográficas se indica más de un autor, cuando los datos son complementarios.
Bombus (Bombias) nevadensis me (1) 0-3350 Milliron 1971 A single queen of B.
Cresson, 1874 (Bombias) nevadensis has
been reported from Hidalgo,
Mexico by Milliron
(1971: 75) and Hurd (1979),
although the species is not
listed for Mexico by
Labougle (1990). / Una sola
reina de B. (Bombias)
nevadensis ha sido citada
para Hidalgo, México por
Milliron (1971: 75) y Hurd
(1979), sin embargo esta
especie no fue listada para
México por Labougle
(1990).
Bombus (Brachycephalibombus) gu (4) es (1) 700-2700 Franklin 1913;
brachycephalus Handlirsch, 1888 ho (1) me (10) Milliron 1973b;
Labougle 1990
Bombus (Brachycephalibombus) me (10) 1700-2740 Milliron 1973b;
haueri Handlirsch, 1888 Labougle 1990
Bombus (Coccineobombus) pe (6) 610-3670 Milliron 1973b B. (Coccineobombus)
coccineus Friese, 1903 coccineus has been wrongly
reported from Ecuador by
Milliron (1973b: 332-333),
the localities cited belong to
Peru. / B. (Coccineobombus)
coccineus ha sido
erróneamente citada para
Ecuador por Milliron
(1973b: 332-333), las
localidades citadas
pertenecen a Perú.
Bombus (Coccineobombus) ar (5) bo (2) 2740-4270 Milliron 1973b;
baeri Vachal, 1904 pe (3) Abrahamovich
& Díaz 2001a
Bombus (Crotchiibombus) me (1) Labougle 1990
crotchii Cresson, 1878
Bombus (Cullumanobombus) me (6) 0-4270 Milliron 1973b
rufocinctus Cresson, 1863
Bombus (Dasybombus) macgregori gu (1) me (2) 2000-3000 Michener 2000
Labougle & Ayala, 1985
Bombus (Dasybombus) handlirschi bo (1) ec pe (5) 1830-3050 Milliron 1973b B. (Dasybombus)
Friese, 1903 vn (1) handlirschi has been
reported from Ecuador
(locality unknown) by
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Milliron (1973b: 316). /
B. (Dasybombus)
handlirschi ha sido citada
para Ecuador (localidad
desconocida) por Milliron
(1973b: 316).
Bombus (Fervidobombus) atratus ar (17) bo (4) ant bl by cau 0-3050 Moure & B. (Fervidobombus)
Franklin, 1913 br (12) co (11) cq cun ma na Sakagami 1962; atratus has been reported as
ec (3) pe (3) qu snt vc Milliron 1973a; mislabeled specimens from
pr (10) ur (11) Abrahamovich Costa Rica, Honduras and
vn (3) & Díaz 2001a México by Milliron (1973a:
134, 137). According to
Milliron (1973a: 127) this
species is likely to be found
in Guayanas also. / B.
(Fervidobombus) atratus ha
sido citada para Costa Rica,
Honduras y México por
Milliron (1973a: 134, 137)
sobre la base de
especímenes mal
etiquetados. De acuerdo
con Milliron (1973a: 127)
esta especie podría también
encontrarse en Guayanas.
Bombus (Fervidobombus) bellicosus ar (11) br (2) 300-1000 Moure & B. (Fervidobombus)
Smith, 1879 ur (11) Sakagami 1962; bellicosus is likely to be
Milliron 1973a; found in Santa Catarina
Abrahamovich (Brazil) and SE of Paraguay
& Díaz 2001a also (Milliron 1973a: 140).
/ B. (Fervidobombus)
bellicosus podría encontrar
se en San Catarina (Brasil)
y SE de Paraguay (Milliron
1973a: 140).
Bombus (Fervidobombus) brasiliensis ar (1) br (9) 270-2010 Franklin 1913; B. (Fervidobombus)
Lepeletier, 1836 pr (8) ur (1) Frison 1925; brasiliensis has been wrongly
Moure & reported from Mexico by
Sakagami 1962; Handlirsch (1888: 240) as a
Milliron 1973a; misidentification. This
Abrahamovich species has been doubtfully
& Díaz 2001a reported from Chaco and
Formosa (Argentina) by
Abrahamovich & Díaz
(2001a: 28). / B.
(Fervidobombus) brasiliensis
ha sido erróneamente cita
da para México por
Handlirsch (1888: 240).
Esta especie fue dudosa
mente citada para Chaco y
Formosa (Argentina) por
Abrahamovich & Díaz
(2001a: 28).
Bombus (Fervidobombus) brevivillus br (14) co gi (1) near sea Moure & B. (Fervidobombus)
Franklin, 1913 level / nivel Sakagami 1962; brevivillus has been reported
del mar Milliron 1973a from E of Colombia
(locality unknown) by
Milliron (1973a: 226),
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although the species is not
listed for Colombia by
Lievano-Leon et al. (1994:
224). This species has been
cited by Milliron (1973a:
226) from Callanga (Perú)
and São Paulo (Brazil) as
very questionable records
and need confirmation. / B.
(Fervidobombus) brevivillus
ha sido citada para el E de
Colombia (localidad desco
nocida) por Milliron
(1973a: 226), sin embargo
esta especie no fue listada
para Colombia por
Lievano-Leon et al. (1994:
224). Esta especie ha sido
citada por Milliron (1973a:
226) para Callanga (Perú)
 y São Paulo (Brasil) como
citas muy cuestionables  y
necesitan confirmación.
Bombus (Fervidobombus) dahlbomii ar (6) ch (8) 0-2400 Milliron 1973a; B. (Fervidobombus)
Guérin, 1835 Abrahamovich dalbomii has been reported
& Díaz 2001a as mislabeled  specimens
from Panama by Milliron
(1973a: 165), and wrongly
reported from Santos
(Brazil) by Handlirsch
(1888: 236). / B.
(Fervidobombus) dalbomii
ha sido citada para
Panamá sobre la base de
especimenes mal
etiquetados por Milliron
(1973a: 165), y
erróneamente citada para
Santos (Brasil) por
Handlirsch (1888: 236).
Bombus (Fervidobombus) digressus cr (5) gu (1) 1360-3300 Labougle 1990;
(Milliron, 1962) INBio 2002
Bombus (Fervidobombus) diligens gu (2) me (13) 910-2500 Franklin 1913;
Smith, 1861 Milliron 1973a;
Labougle 1990
Bombus (Fervidobombus) excellens bo (2) co (3) cau cq ma 910-2530 Franklin 1913; B. (Fervidobombus)
Smith, 1879 ec pe (3) vn (3) Milliron 1973a excellens has been reported
from Limon (Ecuador)
(state indeterminate) by
Milliron (1973a: 172). / B.
(Fervidobombus) excellens
ha sido citada para Limón
(Ecuador) (estado sin
determinar) por Milliron
(1973a: 172).
Bombus (Fervidobombus) fervidus me (6) 0-2930 Milliron 1973a
(Fabricius, 1798)
Bombus (Fervidobombus) medius es (1) gu (2) 0-2500 Milliron 1973a;
Cresson, 1863 ho (6) me (13) Labougle 1990;
ni (2) pn (1) Maes 1993
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Bombus (Fervidobombus) mexicanus co (1) cr (6) ec cun 0-3350 Franklin 1913; B. (Fervidobombus)
Cresson, 1878 es (4) gu (9) Milliron 1973a; mexicanus has been reported
ho (3) me (7) Labougle 1990 from Ecuador (locality
ni (4) pn (3) unknown) and Bogota
(Colombia) by Franklin
(1913: 130), although the
species is not listed for
Colombia by Lievano-Leon
et al. (1994: 224). / B.
(Fervidobombus) mexicanus
ha sido citada para
Ecuador (localidad
desconocida) y Bogotá
(Colombia) por Franklin
(1913: 130), sin embargo
esta especie no fue listada
para Colombia por Lievano-
Leon et al. (1994: 224).
Bombus (Fervidobombus) morio ar (10) bo (6) snt 0-2380 Moure & B. (Fervidobombus)
(Swederus, 1787) br (13) co (1) Sakagami 1962; morio has been reported
ec (2) pe (3) Milliron 1973a; from Santander (Colombia)
pr (9) ur (1) Abrahamovich by Milliron (1973a: 180,
vn (1) & Díaz 2001a 183), although the species
is not listed for Colombia by
Lievano-Leon et al. (1994:
224). Frison (1925: 143)
reported this species from
Central America without
confirmation, and Milliron
(1973a: 183) as mislabeled
specimens from Panama.
This species has been
doubtfully reported from
Buenos Aires and Córdoba
(Argentina) by
Abrahamovich & Díaz
(2001a: 30). / B.
(Fervidobombus) morio ha
sido citada para Santander
(Colombia) por Milliron
(1973a: 180, 183), sin
embargo esta especie no fue
listada para Colombia por
Lievano-Leon et al. (1994:
224). Frison (1925: 143)
citó esta especie para
América Central sin
confirmación, y Milliron
(1973a: 183) para Panamá
sobre la base de
especimenes mal
etiquetados. Esta especie ha
sido dudosamente citada
para Buenos Aires y
Córdoba (Argentina) por
Abrahamovich & Díaz
(2001a: 30).
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Bombus (Fervidobombus) opifex ar (12) bo (2) 0-3660 Milliron 1973a; B. (Fervidobombus)
Smith, 1879 ec (1) pe (3) Abrahamovich opifex has been wrongly
pr (2) & Díaz 2001a reported from Las Vacas,
Coquimbo (Chile) by
Milliron (1973a: 188) and
Toro (1986: 129), this
locality belong to
Cochabamba (W of
Totora, Bolivia) (Peña
1986: 103). / B.
(Fervidobombus) opifex ha
sido erróneamente citada
para Las Vacas, Coquimbo
(Chile) por Milliron
(1973a: 188) y Toro
(1986: 129), esta localidad
pertenece a Cochabamba
(Oeste de Totora, Bolivia)
(Peña 1986: 103).
Bombus (Fervidobombus) pennsylvanicus gu (1) me (24) 0-2740 Milliron 1973a; B. (F.) pensylvanicus
(DeGeer, 1773) Labougle 1990 has been reported from Beni
(Bolivia) as wrong locality
by Milliron (1973a: 201). /
B. (F.) pensylvanicus ha
sido citada para Beni
(Bolivia) como una
localidad errónea por
Milliron (1973a: 201).
Bombus (Fervidobombus) pullatus br (1) co (10) by cl cun 0-3900 Milliron 1973a B. (Fervidobombus)
Franklin, 1913 cr (7) ec (2) cho hu ma pullatus has been reported
ho (3) me (1) met snt to vc from Brazil and Mexico by
ni (2) pn (4) Milliron (1973a: 202),
vn (7) although the species is not
listed for Brazil and Mexico
by Moure & Sakagami
(1962) and Labougle
(1990), respectively. / B.
(Fervidobombus) pullatus ha
sido citada para Brasil y
México por Milliron
(1973a: 202), sin
embargo esta especie no
fue listada para Brasil y
México por Moure &
Sakagami (1962) y
Labougle (1990),
respectivamente.
Bombus (Fervidobombus) rubriventris br (1) Milliron 1973a B. (Fervidobombus)
Lepeletier, 1836 rubriventris has been
reported in Goiás (Brazil) by
Milliron (1973a: 137),
although the species is not
listed for Brazil by Moure
& Sakagami (1962). / B.
(Fervidobombus)
rubriventris ha sido citada
para Goiás (Brasil) por
Milliron (1973a: 137), sin
embargo esta especie no
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fue listada para Brasil por
Moure & Sakagami (1962).
Bombus (Fervidobombus) steindachneri me (15) 50-2500 Milliron 1973a;
Handlirsch, 1888 Labougle 1990
Bombus (Fervidobombus) transversalis bo (5) br (7) ama cun 0-1650 Moure & B. (Fervidobombus)
(Olivier, 1789) co (2) gf (1) Sakagami 1962; transversalis has been
gi (3) pe (7) Milliron 1973a wrongly reported from
su (3) vn (1) Panama, Paraguay, south of
Brazil and Uruguay by
Franklin (1913) and Frison
(1925) and cited as
misidentificated or
mislabeled specimens by
Moure & Sakagami
(1962:141). Milliron
(1973a: 235) cited Chilecito
(La Rioja, Argentina) as
doubtful locality, it is not
listed for Argentina by
Abrahamovich & Díaz
(2001a). / B.
(Fervidobombus)
transversalis ha sido
erróneamente citada para
Panamá, Paraguay, Sur de
Brasil y Uruguay por
Franklin (1913) y Frison
(1925) y citados como mal
identificados o mal
etiquetados por Moure &
Sakagami (1962:141).
Milliron (1973a: 235) citó
Chilecito (La Rioja,
Argentina) como localidad
dudosa; esta especie no fue
listada para Argentina por
Abrahamovich & Díaz
(2001a).
Bombus (Fervidobombus) trinominatus me (1) 2700-3660 Labougle 1990
Dalla Torre, 1890
Bombus (Fervidobombus) weisi Friese, 1903 cr (2) gu (7) 1300-3660 Milliron 1973a;
ho me (16) Labougle 1990
Bombus (Fraternobombus) fraternus me (1) Michener 2000
(Smith, 1854)
Bombus (Funebribombus) funebris bo (2) co (2) cun na 610-3810 Milliron 1973b B. (Funebribombus)
Smith, 1854 ec (7) pe (11) funebris has been wrongly
reported from Las Vacas,
Coquimbo (Chile) by
Milliron (1973b: 300) and
Toro (1986: 129), this
locality belong to
Cochabamba (W of Totora,
Bolivia) (Peña 1986: 103). /
B. (Funebribombus) funebris
ha sido erróneamente
citada para las Las Vacas,
Coquimbo (Chile) por
Milliron (1973b: 300) y
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Toro (1986: 129), esta
localidad pertenece a
Cochabamba (Oeste de To
tora, Bolivia) (Peña 1986:
103).
Bombus (Funebribombus) rohweri co (1) pe (1) cun 2380-3350 Milliron 1973b B. (Funebribombus)
(Frison, 1925) vn (2) rohweri has been reported
from Bogotá (Colombia) and
presumably Ecuador by
Milliron (1973b: 304,305),
although the species is not
listed for Colombia by
Lievano-Leon et al. (1994:
224). / B. (Funebribombus)
rohweri ha sido citada para
Bogotá (Colombia) y
presumiblemente para
Ecuador por Milliron
(1973b: 304,305), sin
embargo esta especie no fue
listada para Colombia por
Lievano-Leon et al.
(1994: 224).
Bombus (Psithyrus) variabilis gu (2) ho me (2) Franklin 1913;
(Cresson, 1872) Frison 1925
Bombus (Pyrobombus) ephippiatus cr (8) ec es (3) 200-3900 Franklin 1913;
Say, 1837 gu (10) Labougle 1990;
ho me (21) Maes 1993
ni (1) pn (2) vn
Bombus (Pyrobombus) huntii  Greene, 1860 me (7) 3000-4300 Labougle 1990
Bombus (Robustobombus) ecuadorius bo (3) ec (4) 1220-3050 Milliron 1973b
Meunier, 1890 pe (4)
Bombus (Robustobombus) hortulanus co (3) ec (2) bl cun ma 760-3660 Milliron 1973b
Friese, 1904 vn (1)
Bombus (Robustobombus) melaleucus bo (2) co (3) cau ma met 1400-2740 Milliron 1973b; B. (Robustobombus)
Handlirsch, 1888 cr (7) ec (3) Labougle 1990 melaleucus has been
pe (8) pn (2) reported from Colombia by
vn (1) Milliron (1973b: 295, 296),
although the species is not
listed for Colombia by
Lievano-Leon et al. (1994:
224). This species has been
doubtfully reported from
Tucumán (Argentina) by
Milliron (1973b: 296), it is
not listed for Argentina by
Abrahamovich & Díaz
(2001a). / B.
(Robustobombus)
melaleucus ha sido citada
para Colombia por Milliron
(1973b: 295, 296), sin em
bargo esta especie no fue
listada para Colombia por
Lievano-Leon et al. (1994:
224). Esta especie ha sido
dudosamente citada para
Tucumán (Argentina) por
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Milliron (1973b: 296); no
fue listada para Argentina
por Abrahamovich & Díaz
(2001a).
Bombus (Robustobombus) robustus co (6) ec (4) cun ma met 760-3660 Milliron 1973b B. (Robustobombus)
Smith, 1854 vn (1) na pu va robustus has been doubtfully
reported from Bolivia and
Jujuy (Argentina) by
Milliron (1973b: 288), it is
not listed for Argentina by
Abrahamovich & Díaz
(2001a). / B.
(Robustobombus) robustus
ha sido dudosamente
citada para Bolivia y Jujuy
(Argentina) por Milliron
(1973b: 288); no fue
listada para Argentina por
Abrahamovich & Díaz
(2001a).
Bombus (Robustobombus) tucumanus ar (4) bo (2) 1100-2400 Milliron 1973b; B. (Robustobombus)
Vachal, 1904 Abrahamovich tucumanus has been
& Díaz 2001a reported as mislabeled
specimens from Buenos
Aires and Misiones
(Argentina) by
Abrahamovich & Díaz
(2001a: 25). / B.
(Robustobombus) tucumanus
ha sido citada sobre la base
de especímenes mal
etiquetados para Buenos
Aires y Misiones (Argentina)
por Abrahamovich & Díaz
(2001a: 25).
Bombus (Rubicundobombus) rubicundus bo (1) co (4) bl by cun na 910-3660 Milliron 1973b Bombus
Smith, 1854 ec (3) pe (2) (Rubicundobombus)
vn (2) rubicundus has been
reported in Mexico by
Franklin (1913: 162, 165)
and Honduras by Frison
(1925: 158), although the
species is not listed for
Mexico and Central America
by Labougle (1990). /
Bombus (Rubicundobombus)
rubicundus ha sido citada
para México por Franklin
(1913: 162, 165) y para
Honduras por Frison
(1925: 158), sin embargo
esta especie no fue listada
para México y América
Central por Labougle
(1990).
Bombus (Megabombus) ruderatus ar (1) ch (2) Abrahamovich B. (Megabombus)
(Fabricius, 1775) & Díaz, 2001a ruderatus is native of
Eurasia; this species was
introduced into Chile from
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New Zealand in order to
improve pollination of red
clover (Trifolium pratense)
in the region of Temuco
during 1982 and 1983
(Arretz & MacFarlane
1986). A few years ago, it
migrated into Argentina,
probably from Chile, it was
recorded in Rio Negro
province by Roig Alsina &
Aizen (1996) and
posteriorly confirmed by
Abrahamovich & Díaz
(2001a). / B. (Megabombus)
ruderatus es nativa de
Eurasia; esta especie fue
introducida a Chile desde
Nueva Zelandia con el fin
de mejorar la polinización
del trébol rojo (Trifolium
pratense) en la región de
Temuco durante 1982 y
1983 (Arretz & MacFarlane
1986). Pocos años después,
esta especie ingresó en
Argentina, probablemente
desde Chile, ya que fue
citada para la provincia de
Río Negro por Roig Alsina
& Aizen (1996), y
posteriormente confirmada
su presencia por
Abrahamovich & Díaz
(2001a).
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Appendix 1 / Anexo 1
List of Bombus species known for different countries of the Neotropical Region, based on the taxonomic list herein included.
Lista de las especies conocidas de Bombus para los diferentes países de la Región Neotropical, basada en el listado
taxonómico aquí incluído.
Country Nº of species Subgenus Species
País Nº de especies Subgénero Especies
México 19 Bombias nevadensis
Brachycephalibombus brachycephalus, haueri
Crotchiibombus crotchii
Cullumanobombus rufocinctus
Dasybombus macgregori
Fervidobombus diligens, fervidus, medius, mexicanus,
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Country Nº of species Subgenus Species
País Nº de especies Subgénero Especies
pennsylvanicus, pullatus, steindachneri,
trinominatus, weisi
Fraternobombus fraternus
Psithyrus variabilis
Pyrobombus ephippiatus, huntii
Guatemala 10 Brachycephalibombus brachycephalus
Dasybombus macgregori
Fervidobombus digressus, diligens, medius, mexicanus,
pennsylvanicus, weisi
Psithyrus variabilis
Pyrobombus ephippiatus
El Salvador 4 Brachycephalibombus brachycephalus
Fervidobombus medius, mexicanus
Pyrobombus ephippiatus
Honduras 7 Brachycephalibombus brachycephalus
Fervidobombus medius, mexicanus, pullatus, weisi
Psithyrus variabilis
Pyrobombus ephippiatus
Nicaragua 4 Fervidobombus medius, mexicanus, pullatus
Pyrobombus ephippiatus
Costa Rica 6 Fervidobombus digressus, mexicanus, pullatus, weisi
Pyrobombus ephippiatus
Robustobombus melaleucus
Panamá 5 Fervidobombus medius, mexicanus, pullatus
Pyrobombus ephippiatus
Robustobombus melaleucus
Colombia 13 Fervidobombus atratus, brevivillus, excellens, mexicanus,
morio, pullatus, transversalis
Funebribombus funebris, rohweri
Robustobombus hortulanus, melaleucus, robustus
Rubicundobombus rubicundus
Venezuela 12 Dasybombus handlirschi
Fervidobombus atratus, excellens, morio, pullatus,
transversalis
Funebribombus rohweri
Pyrobombus ephippiatus
Robustobombus hortulanus, melaleucus, robustus
Rubicundobombus rubicundus
Guyana Inglesa 2 Fervidobombus brevivillus, transversalis
Surinam 1 Fervidobombus transversalis
Guyana Francesa 1 Fervidobombus transversalis
Ecuador 14 Dasybombus handlirschi
Fervidobombus atratus, excellens, mexicanus, morio,
opifex, pullatus
Funebribombus funebris
Pyrobombus ephippiatus
Robustobombus ecuadorius, hortulanus, melaleucus,
robustus
Rubicundobombus rubicundus
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Country Nº of species Subgenus Species
País Nº de especies Subgénero Especies
Perú 13 Coccineobombus coccineus, baeri
Dasybombus handlirschi
Fervidobombus atratus, excellens, morio, opifex,
transversalis
Funebribombus funebris, rohweri
Robustobombus ecuadorius, melaleucus
Rubicundobombus rubicundus
Bolivia 12 Coccineobombus baeri
Dasybombus handlirschi
Fervidobombus atratus, excellens, morio, opifex,
transversalis
Funebribombus funebris
Robustobombus ecuadorius, melaleucus, tucumanus
Rubicundobombus rubicundus
Brasil 8 Fervidobombus atratus, bellicosus,  brasiliensis,
brevivillus, morio, pullatus, rubriventris,
transversalis
Paraguay 4 Fervidobombus atratus, brasiliensis, morio, opifex
Uruguay 4 Fervidobombus atratus, bellicosus, brasiliensis, morio
Chile 2 Fervidobombus dahlbomii
Megabombus ruderatus
Argentina 9 Coccineobombus baeri
Fervidobombus atratus, bellicosus, brasiliensis,
dahlbomii, morio, opifex
Robustobombus tucumanus
Megabombus ruderatus

